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⬚㦵ᅽ㏕㛤ጞ(30ᅇ)   Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕն 
یᅽ㏕ࡢ㒊఩ 
  ⬚ࡢ୰ኸࠕங㢌࡜ங㢌ࢆ⤖ࢇࡔ୰ᚰⅬ㸦᝿ᐃ






























































  یAED㟁※ࢆධࢀࡿ  





  ی㟁ᴟࣃࢵࢺࢆ㈞ࡿ  
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␲࠸ࡣ࡞࠸ࠋ   
ࡑࡢ᭷⏝ᛶ࠿ࡽࡶࠊᛴ㏿࡟ᵝࠎ࡞ሙ࡟タ⨨ࡉࢀ


















































































࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ ࠚ  
 
1) ⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࠕᖹᡂ㸰㸷ᖺ∧ᩆᛴ࣭ᩆຓࡢ⌧
≧  ࠖ p.1. 2017ᖺ12᭶19᪥ 
2) බ┈㈈ᅋἲேᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᚰ⫵⸽⏕㸦AED㸧
ᨭ᥼ጤဨ఍ࠕ᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᚰ
⫵⸽⏕࡜ AED ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ࠖp.1. 
2018ᖺ11᭶.   
3)  㕥ᮌⱥᝅࠕᩆᛴᩆㆤἲᐇ㊶ᣦᑟ࡟ࡳࡿ࢞࢖ࢻ


















7)  ୍⯡♫ᅋἲே ᪥ᮏ⸽⏕༠㆟఍ࠕJRC⸽⏕࢞




9) ᮅ᪥᪂⪺ࠕAED ౑⏝ ᚰࡢࢣ࢔ࡶ㹼ᕷẸゎ⚗
3 ᖺࡉࡽ࡞ࡿᬑཬ࡟ㄢ㢟ࠖ2007 ᖺ 9 ᭶ 5
᪥ࠊᮅห㸬 
－ 41－
鈴木；一次救命処置としてのガイドライン 2015 の実践的指導の考察
